


















的自我约束 、自我调控 , 提高资产质量和经营效益 , 实












度建设 , 规范经营行为 , 把防范风险 、提高资产质量作
为自觉行动 。既发挥各经营层次的积极性 , 又增强全













媒介体系的正常运行 。因此 , 中央银行为维护金融业
的安全稳健 , 保护公众的利益 , 促进经济和社会的稳
定发展 , 必须运用一系列的监管手段 , 特别是预防性








动;另一方面 , 金融机构忽视资产质量 ,片面扩张贷款













存贷款比例 、资产流动性比例 、中长期贷款比例等 , 藉
此防止商业银行承担过高的风险 , 确保银行业的安全
性。而对单个贷款比例 (包括同一借款客户贷款比例
和对最大 1 0 家客户贷款比例)的规定 , 则不仅在于促
使商业银行实行贷款分散化经营 , 而且也是对调控贷
款投向投量结构的考虑 , 以此来约束和引导商业银行
的贷款投向 。对于商业银行来说 , 其资金运营不仅要
考虑流动性 、安全性 , 还必须讲求盈利性。因此 , 在比
例指标的设置上 , 除了满足中央银行监管要求和自身
流动性 、安全性管理的需要外 ,还必须设置盈利性管理







的 ,比例指标的内容亦有差别 。当然 ,中央银行与商业
银行对实行资产负债比例管理的目的也有相一致的一

























第二 , 两者在管理范围 、内容层次 、目的等方面并




具 , 限额管理的目的主要是控制货币信用总量 。资产
负债比例管理的管理范围 、内容层次方面显然要比限
额管理广泛得多 。它不像限额管理是单一指标管理 ,







































































还受客户提款需求的季节性规律的影响 。因此 , 在实
际操作中 , 需要根据季节性支付规律适时调整和控制









如 , 各分支行并无法人意义上的资本金 , 只有由其总
行拨付的营运资金 , 对资本充足率指标的考核就只能
对法人整体而言 。但是对存贷款比例 、备付金比例 、贷
款质量比例等大多数指标 , 则应该分别各经营层次进
行考核 , 以提高全行经营管理的整体水平 。二是各级
行可根据管理需要 , 对总行规定的比例指标进行适当









现政府职能的转变 , 确立银行的企业法人的地位 , 真
正做到政企分离 。
(二)转换国有企业经营机制 , 建立企业资本积累
机制 , 强化资金运营约束机制 , 这是银行实行资产负
债比例管理的基本条件之一。
(三)建立具有一定规模 、统一 、高效 、规范化管理
的金融市场 , 特别是货币市场 , 为银行发展资产负债
业务 , 合理调整资产负债规模和结构 , 转移金融资产
提供有弹性的场所 ,实现资产负债的合理配置 。
(四)完善中央银行宏观调控方式 , 主要运用存款
准备金 、公开市场业务 、再贴现 、基准利率等间接调控
工具。
(五)建立一级法人制度下统一而高效的资金调
度机制 ,这是有效实行资产负债比例管理的重要条件 。
(六)建立相配套的监测调控机制和管理制度 。
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